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Im Anschluß an die Abhandlung 2 des Jahrganges 1909 der Heidelberger Akademie,
welche zum Zwecke der Anwendung eines Satzes fu¨r Funktionalreihen die Existenz ir-
reduktibler algebraischer Gleichungen mit vorgeschriebener Beziehung zwischen ihren
Lo¨sungen behandelte, wird nunmehr die analoge Untersuchung fu¨r homogene lineare
Differentialgleichungen durchgefu¨hrt, und hierzu auf Grund fru¨her aufgestellter Sa¨tze
u¨ber irreduktible Differentialgleichungen die Einteilung der Fundamentalintegrale in
Gruppen kurz ero¨rtert.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft Juni 1909 bis Juni 1910, S. XLV)












